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zio pri radu. Izradcn je recnik, kao i dui:i
rczime na ruskom i nemackom jeziku.
Ribolov je od davnina jedna od
vaZnih privrednih grana, ne sarno u obla-
stima Siovacke vee i kod mnogih naroda
sveta, kako je ribarstvo razmatrao i autor
knjige. Ribolov je bio dobro poznat vee i
Praslovcnima, a i Slovcnima su bile po-
znte vee i komplikovanije ribarskc spra-
ve. U starim izvorima pojam Slovena se
poistovccavao sa pojmom ribar, a sloven-
sko sclo sa sclom ribara. Iz tog vremena
do danas su se sacuvali slovcnski nazivi
za pojedine ribe, kao i ribarske alatc, koji
su jos lIvck U up0lrebi ne samo kod Slo-
vaka vcc i kod drugih slovcnskih naroda,
pa i drugih naroda, koji su preuzirnanjem
alata preuzeli i slovenske nazive za
pojcdinc alate. U torn kontekstu je autor i
razmatrao privrednu granu, traicCi porcklo
i analogijc, ne samo kod slovcnskih na-
roda vce i znatno sire, i to prateei ih od
praistorijskih vremena do savrerncnih
dana.
Tckst knjige dopunjuju izvanre-
dni crtcii i mnogc fotograrije, pribliiava-
juCi ~ita()cu na~in rada i izglcd pojedinih
ribarskih alata.
Knjiga Jana Mjartana zasluiujc
punu paZnju naucnc javnosti, nc samo
oblasti etnoloskih nauka vee i znatno
sire, a bice veoma korisna i onima koji












Knjiga sad,}:i obitan znanstveni
aparat sto vee na prvi pogled upucuje na
serioznost i znanstvenu dokumentiranost
djcla. Rad jc nastao na temelju opscine
ankete kojorn je aulorica obuhvatila vi!lc
zdravih osoba jednog sela. Iako se ovdje
radi 0 bolesti, knjiga ne predstavlja
standardni prikaz pucke medicine koja
iivi paralelno s oficijclnorn mcdicinom.
Prcdmet ovoga rada su, kako autorica
kaZe, prcdodibe, stavovi i ddanja
stanovnistva malog mjesta prema bolesti
uopce i prema raku poscbno.·
Povod nastanku knjige dala je
grupa strucnjaka razlicitih struka sa sveuci-
liSta u Tiibingenu, Ijudi koji su dolazili u
dodir s bolesnima od raka. Njihova nasto-
janja bila su usmjcrena ne lijccenju vee
pomaganju bolesnicima da nadvladaju bo-
lest i uklope se u svakodnevni zivol
Tako je i ova neobicna i nadasve zan i-
rnljiva knjiga rczultat shvaeanja i odnosa
prema bolcsti i bolesnicima jednoga sela.
BuduCi da sama pornisao na rak izaziva
jednak ui:as u svih Ijudi i u svirn dijelo-
virna svijeta, ova se knjiga moze prihva-
titi i razumjeti u svakoj Ijudskoj zajc-
dnici.
Autorica pokazuje veliko pozna-
vanjc problcma raka kao bolesti, svih
mcdicinskoteoretskih saznanja vezanih uz
rak te psihickog oplerceenja bolcsnika i
obitelji koje donosi spoznaja 0 ovoj
bolesti. Sistem vrcdnota i pravila koja se
odnose na objektivizaciju saddaja svijesti
poznalih u psihologiji, filozofiji i
sociologiji, ona primjenjujc na konkretan
prcdmet - rak - i razmalra brojnu priznatu
lilcraturu OvUl znanosti kako bi rasvi-
jetiila svaki pojedini saddaj sa svih stra-
na. Zanima je niz psiholo.~kih katcgorija
kao sto su pojednostavnjcnja, pomaei,
poredbe, nagla!iavanja, spccifikacije. Sto-
ga ova knjiga jasno prikazuje odnos obo-
Jjcloga prema bolesti, zdravoga prema
bolcsnome i zdravih prema bolest.i uopee,
i raku posebno.
Posebno opSirno se aulorica ba-
vi odnosom okoline prema pacijenlu kao
i psihickim problcmirna oboljeloga veza-
nirn uz bolest i ralc Ova bolcst koje se
danas svi Ijudi najvise bojc zastrasujuea jc
i onda kada ne nosi neminovno srnrt.
Strah od smrti ne dopusta da se u svijest.i
ljudi bolcst izelifcrencira i da se uvide
danas vee postojcee moguCnosti izljeccnja
i odgoda smrti. Mnogo prostora autorica
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posvecuje prob1emu smrti shvoccnom ne
kao sVrSenost zivota nego kao strah od
umiranja kojcmu rak daje poseban pecat.
Mnogo prostora takoder posvecuje proble-
mu sutnjc vezanom uz rak, sutnja koja je
pratila ovu bolest sve donedavna, da bi u
novijc vrijcme prcilla u pretjerano raspra-
vljanjc 0 raku kako rnedu strucnjacima
tako i u dncvnoj stampi, na TV i radiju,
pa imedu laicima-pojcdincima.
Strah od bolesti zbog nepo-
znavanja uzroka oboljcnja, kao i nemce i
bespomcenost medicine i drustva, uzrok
su mnogim predodZbama 0 bolesti i vee
poznalim krivim prcdstavama i praksi, I.e
racionalnim i iracionalnim shvacanjima 0
uzrocima bolesti. IstrazujuCi rnisljenja, od-
nosno vjcrovanja Ijudi 0 uzrocima bolcst.i
autoriea jc zapravo dala soeioloSku studiju
o nckim uzrocima sukoba stare i nove ge-
neracije - sukoba vezanog uz nastale sek-
sualne slobode mJadih - 0 odnosu mu-
Skarca i zcne u intimnoj sferi njihova
zivota u braku i 0 shvaeanjima scoske
zajednicc bracnih i predbracnih odnosa.
Tci:nja za produzenjcm vlastitog
iivola izgnldila je u Ijudi vjcru u mogu-
cnost da se bolest izbjcgnc i sprijcci
primjercnim ponuSanjcm i umjcrenim
zivotom, a sva odstupanja od prihvaeenog
modcla posLaju uzrokom ove opak.e
bolcsti. Strah od bolcsLi na taj nacin
prcdstavlja regulaliv zivota u okvirima
scoske zlljednicc a posebno sc rak kod
zcna smatra kaznom za ncporocan iivot.
Na taj nacin manipuliranjc bolescu odno-
sno zdravljem pomaic odd<mju zajcdnice
u odrcdcnim socijalnim okvirima. Ulazcci
tako u okviru raspravljanja 0 uzrocima
bolesti . u najintimnije sfcrc Ijudskog
.bivstvovanja, autorica izvlu/':i na povrSinu
i osvjctljava sa psiholoskog i sociolo-
skog stajalista prikrivene Ijudskc krivicc
koje nc potpadaju ni pod jcdan zakonik
osim pod nas osobni osjccaj odgovor-
nosti i griJ.njc savjcsti za nchoticna i
ncsvjesna ncdjcla, ucinjcna iz nchala iii
pod pritiskom ziv()la izazivajuci strah od
kazne.
Rak je u svijcsti danuSnjcga /':0-
vjcka postao nepodn()sljivo optcreecnje,
pa su mu sc zbog ncpoznavanja rcalnih
karakteristika bolesti pridale mnoge
znacajkc danas vee nepoznatih nekada-
snjih poSasti - kuge, kolere, boginja i
nadasve nama vremenski bliske tuberku-
loze. Socijalne bolesti su se promijenile.
Kuga i kolera bile' su veoma uocljive
bolesti, dok se bolesti danailnjice [bolesti
krvnih zila, rak] ne uocavaju tako jasno
pa stoga danailnjeg bolesnika krste
Iijencinom i iskljucuju iz zivota zaje-
dnice. lskljucenju bolesnog pridonosi i
pretjerana marljivost stanovnika istraZi-
vanng scla u kojemu nitko nije ni tre-
nutka bez posla. Raditi i zivjeti postali su
ovdje istoznacni pojmovi.
Medu brojnim problemima auto-
rica razmatra i zakonitosti koje su dovele
do identifikacijc tuberkuloze s rakom,
svijesti da je tuberkuloza bila nekada
posast kao danas rak i nade da ce se i rak
moei uskoro izlijeciti kao danas tubeku-
loza.
Strah od raka je najcc.sce rnoti-
vacija i usmjerenje mnogih razgovora. Iz
straha od raka bolest se odalecuje iz
mjcsta, iz zajcdnice i iz obil.elji. Zbog
istoga razloga, straha od bolesli, javno
mnijcnje maloga mjcsla odbija akcije ra-
nog otkrivanja raka. Neznanje i strah, po
misljcnju autoriee, oertavaju i proturjecni
odgovori na iSlC sadri.ajc ankete. Kroz
tcmu bolcst ... rak autorica nam otkriva,
kako smo vec rekli, vcoma mnogo 0 so-
cijalnim odnosirna unutar seoskc i obitelj-
skczajcdnicc te posrcdno saznajemo mno-
go 0 odnosima unutar pojcdinih obitclji,
izmcdu pojcdinih socijalnih i dobnih
grupa, kao i 0 odnosu scJa kao cjeline
prema pojedincima, i to nc samo prema
bolcsnima vee i prema' zdravima [npr .
icnama priudanim iz dmgih mjesta,
doseJjenicima is!.]. Autorica tu takoder
na razoe oacine osvjctljava svijct pod-
svjcsnog, vezan uz bolcst kao socijalno
stanje.
Ncmogucc je spomcnuti sve teo-
retskc problcme u vezi sa zivotom z<ljedni-
ce 0 kojima ova izvrsna i originalna knji-
ga raspravlja, poccvsi od problema veza-
nih za sarnu tcoriju ispilivanja pa do
problema vezanih uz opslanak u seoskoj
zajednici. Zbog originalnosti tcrne i
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nacina rada, inventivnasti pristupa i bo-
gatstva spoznajama koje nam pruza,
prcporucujem ovu knjigu svima koji zcle
proSiriti svoja znanja.
VLAST A DOMACINOVIC
Muzeum a soucasnost, 6/1983,
Urcdnik I30huslav BeneS, Sucdoel'ske
muzcum, Praha 1983, 203 str.
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U ovom broju zbomika publici-
rani su radovi trceeg seminara "Narodna
kulLura u sacijalistiekoj sada~njosti" adria-
nog u rujnu god inc 1981. u Pragu [Suedo-
cesk6 museum]. Seminar produbljuje po-
gled na suvrcmcnu etnografsku problcma-
tiku s najrazlicilijih glcdista a ujedno
omogucava muzealcima, kao i onima iz
srodnih ustanova, razmjenu misli i isku-
stava. Referati i prilozi su podijeljeni u
tri skupine.
Prva skupina sadriava izlaganja
s opeam tematikom. Pocinje s pitanjirna
narodne eti.ke cime se bavi M. weak.
B.Bcoc!l govori 0 tendenciiama poslijc-
ratnog folkJorizma u Cchoslovackoj.
Zanimljiv je prilog A. Uskove 0 udjelu
suvremcnc narodnc proizvodnje u obliko-
______ vanju zivotne sredine. ana to daje na
primjerima tekstila If'ros/irke, lkane po
uzoru na narodne. koje se /wriste u
slIvrerru:nom iivolllj zalim drveta IObliko-
vanje novih igracaka. bazirarw na
tradicijskom materijalu i lehnologiji}. Tu
su zatim plelcni predmcti kao npr. kosarc
izradcne od izvornog matcrijala tc izvor-
nog ablika, a mogu se upotrebljavati i
danas i napokon ~cramika, koja je promi-
jcnila oblik, prilagodavajuei se danaSnjim
pOlrcbama, a zadrZala je funkciju i ka-
rakter tradicijskc izrade.
a rczultalima rcalizacije projc-
kta Ministarslva kulture izlai:u J. Lazni-
ekova /Narodna kU/lura u iiv()lu socija-
lisliCkog druSlva - na polju djelovanja na-
rodnih odbora i njezino kullUrno-odgojno
zadovoljavanje na primjeru okruga Brno-
Venkovj i T.Grulich [Odraz projckta
"Narodna kullura u livolu socijalisliCkog
dru!itva" u kulturnom Zivotu sjevemo-
ccilkog krajaJ. Ovaj blok zavrSava refe-
ratom 1. Zfnske 0 pitanjima suradnje sta-
tisticara i etnografa.
Slijedeea skupina referata pad
nazivom Tradicija i sadaSn.jica sadrii
sedam izIaganja 0 konkretnim fonnarna
narodnih obicaja i 0 njihovoj druStvenoj
vrijcdnosti, kao i izlaganja 0 suvremenom
stanju folklora. C. Fro Icc izlaie 0
obicajnoj tradiciji u sluzbi drustva, dok L.
Tarcalavll govori 0 aspektu tradicije u
suvremcnoj porodici i 0 dru.Stvenim obre-
dirna. V. liilkovskll daje ulogu tradicij-
skih maski u suvremenom rnesopustu u
Slanskom, a J. Krist govori 0 sadailnjim
pramjenama u razvoju zenidbe u Slo-
vaekoj. I. VojancovA referira 0 praznovjer-
ju kod djece i mIadezi u sadailnje vrijeme a
M. KrupkovA 0 stanju i promjeni repcr-
toara narodne usmene knjiicvnosti. Ovaj
blok zavrSava prilogorn 1. JaroSa 0 ma-
cenju gradskc sredine za stvaranje kro-
nika.
Posljcdnja, treca skupina refera-
La Elnograflja j muzej bavi se rnuzejskom
praksom u sadailnjosti. Z. JakubfckovA
piSe 0 stvaranju ;r.bimih fondova na pri-
mjeru vinarstva. Radi se 0 inlcrdiscipli-
narnim istraiivanjima koja su provodili
historicari, arhivari. agronomi, vinarski
specijalisti i etnografi. Izucavana je litera-
tura, provodena su terenska iSlraZivanja a
proucene su i sve zbirke u muzejima ve-
zane uz vinogradarstvo. E. Vecerkovll go-
vori 0 muzejskoj dokumcntaciji narodnih
obicaja, V. Hrnickava 0 narodnim igra-
ckama [nckad i danasJ te 0 njihovoj doku-
mcntaciji u muzejima, dok V. SchubertovA
pi.~e 0 muzcjskirn prcdmetima s glcdista
intcrdisciplinamc interpretacijc.
Ovim scminarom i zbornikom
omogueeno jc upoznavanje s nekim elno-
grafskim i muzcoloSkim problcmima a
iSlo taka je upo:r..orena i na neke "bijele
tockc" na etnografskoj karti CChoslo-
vackc.
LIBUSE KASPAR
